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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan 
gambaran strategi komunikasi pemasaran terpadu yang diterapkan oleh 
Coffee Toffee Surabaya dalam upaya menarik minat konsumen. Penelitian 
ini dilakukan dengan pedoman suatu teori milik George Belch & Michael 
Belch (2012:18) yaitu The Promotional Mix yang menjadi alat untuk 
melakukan kegiatan komunikasi pemasaran. The Promotional Mix terdiri 
dari Iklan, Pemasaran Langsung, Pemasaran Internet, Penjualan Personal, 
Hubungan Masyarakat, dan Promosi Penjualan. Jenis penelitian ini 
merupakan jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk merangkum semua 
situasi kondisi dan fenomena yang terjadi di sekitar masyarakat yang 
kemudian menjadi suatu objek. Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara mendalam dengan tim PR & Promotions Coffee Toffee 
Surabaya. Penelitian ini memaparkan tentang strategi komunikasi 
pemasaran terpadu,di Coffee Toffee Surabaya. Hasil yang didapat melalui 
penelitian ini adalah pemasaran Internet merupakan alat komunikasi 
pemasaran terpadu yang sering kali digunakan, dan Coffee Toffee Surabaya 
tidak menerapkan kegiatan beriklan secara hard selling.  








This study was conducted to provide an integrated marketing 
communications strategy adopted by Coffee Toffee Surabaya in an effort to 
attract customers. This research was conducted with the guidance of a 
theory belongs to George Belch and Michael Belch (2012: 18) that The 
Promotional Mix is a tool for conducting marketing communications. The 
Promotional Mix consists of Advertising, Direct Marketing, Internet 
Marketing, Personal Sales, Public Relations and Sales Promotion. This 
research uses qualitative descriptive research. Qualitative descriptive study 
conducted to summarize all the circumstances and conditions surrounding 
the phenomenon that occurs in people who later becomes an object. Data 
collected through in-depth interviews with PR & Promotions team of Coffee 
Toffee Surabaya. This study describes an integrated marketing 
communications strategy on Coffee Toffee Surabaya. The result is an 
Internet Marketing as an Integrated Marketing Communication tools are 
often to used, and Coffee Toffee Surabaya is not apply hard selling 
advertising activities.  
Keywords: Marketing Communications Strategy, Internet 
Marketing, Promotion 
